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ABSTRAK
Dunia entertaiment dan teknologi mengalami perubahan yang begitu pesat, terutama di bidang multimedia
sebab perkembangan teknologi yang semakin pesat akan mempengaruhi aspek yang lain. Dimana dunia
Multimedia terutama pengolahan video dan animasi dengan memanfaatkan software dalam pembuatan video
iklan sangat berkembang di masyarakat. Banyak kalangan mahasiswa yang memproduksi video iklan dalam
bentuk audio visual sebagai sarana untuk pengembangan bakat atau ketrampilan yang diperoleh dari bangku
perkuliahan. Dari uraian di atas, penulis merasa tertarik dalam pembuatan video animasi. Oleh karena itu
penulis mengangkat judul : Pembuatan Video Animasi Kerajaan Rimba. Karya yang dihasilkan oleh penulis
adalah sebuah film animasi pendek, dengan mempergunakan software Adobe Premiere Pro CS3 dan Adobe
Flash CS3, Adobe Premiere Pro CS3 sudah terkenal dalam mengedit video. Sekarang premiere sudah
bekerja secara penuh dalam PC. Adobe Premier Pro CS3 mempunyai beberapa kegunaan yaitu mengedit
film, membuat Video, membuat Audio Visual, membuat animasi gambar, mengcapture gambar/memindahkan
software Adobe Premiere Pro CS3 dalam pembuatan Video dan animasi.
Kata Kunci : Visualisasi, Multimedia Dalam Membuat Film Animasi    Melestarikan Hutan.
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ABSTRACT
  The world of entertainment and technology changes so rapidly, especially in the field of multimedia because
increasingly rapid technological developments will affect other aspects. Where is the world's foremost
multimedia video processing and animation software to utilize in making video advertising is growing in the
community. Many of the students who produced the video in the form of audio visual advertising as a means
to develop talents or skills acquired from the lecture bench. From the above, the authors are interested in
making an animated video. Therefore, the authors raised the headline: Animation Video Design Jungle
Kingdom. The work produced by the author is an animated short, by using the software Adobe Premiere Pro
CS3 and Adobe Flash CS3, Adobe Premiere Pro CS3 is well known in editing video. Now premiere already
working in full in PC. Adobe Premier Pro CS3 has several purposes, edit movies, create video, create Audio
Visual, create animated images, image capture / transfer software Adobe Premiere Pro CS3 in the
manufacture of video and animation.
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